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Young
Young 1 Young
Young
:
0.1 (1?) Young
$\cross\cross$
$1$ Young $(3\geq 2\geq 2\geq 1)=(1^{1}2^{2}3^{1})$
2
$\bullet$
$\bullet$ Young
Young Kerov
Kerov
[7]
$\mathbb{C}$
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11.1
$G$ $\pi$
$\pi\cong\oplus m_{\lambda}\pi^{\lambda}$ (1.1)
$\lambda\in\hat{G}$
$m_{\lambda}\pi^{\lambda}=\pi^{\lambda}\oplus\cdots\oplus\pi^{\lambda}$
$\pi$
$\lambda$- (1.1)
$\dim\pi=\sum_{\lambda\in\hat{G}}m_{\lambda}\dim\pi^{\lambda}$
$\hat{G}$
$p$ :
$p( \lambda)=\frac{m_{\lambda}\dim\lambda}{\dim\pi}$ $($ $\dim\lambda=\dim\pi^{\lambda})$ .
1.1 $n$ $\mathfrak{S}_{n}$ $n$ Young $\mathbb{Y}_{n}$ $\mathfrak{S}_{n}$
$L_{n}$
$L_{n} \cong\bigoplus_{\lambda\in Y_{n}}[\dim\lambda]\pi^{\lambda}, \dim L_{n}=n!$
$\mathbb{Y}_{n}\cong\hat{\mathfrak{S}_{n}}$ Plancherel
$\mathfrak{P}^{(n)}(\lambda)=\frac{(\dim\lambda)^{2}}{n!}, \lambda\in \mathbb{Y}_{n}$ (1.2)
$\mathfrak{S}_{n}$
$\pi^{\lambda}$
${\rm Res}_{\mathfrak{S}_{n-1}}^{\mathfrak{S}_{n}}\pi^{\lambda}$ $Ind_{\mathfrak{S}_{n}}^{\mathfrak{S}_{n+1}}\pi^{\lambda}$ 2
Young
$\mathfrak{T}=\{t=(t(0)\nearrow t(1)\nearrow t(2)\nearrow\cdots\nearrow t(n)\nearrow\cdots)|t(n)\in \mathbb{Y}_{n}\}$
$t(0)=\emptyset,$ $t(1)=$
$\mathbb{Y}_{n}$ $\mathfrak{P}^{(n)}$ $\mathfrak{T}$
$\mathfrak{P}$ $(\{\emptyset\nearrow$ $\nearrow\cdots\nearrow\lambda\nearrow\cdots\cdots$
$\})=\underline{\dim\lambda}$
$\lambda\in \mathbb{Y}_{n}$$-arrow n!$ ’
$\mathfrak{T}$
$\mathfrak{T}$
Plancherel
$\mathfrak{P}(\{t\in \mathfrak{T}|t(n)=\lambda\})=\mathfrak{P}^{(n)}(\lambda) , \lambda\in \mathbb{Y}_{n}, n\in\{0,1,2, \cdots\}$ (1.3)
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$2$ Young
$\mathfrak{T}$ Gelfand-
Tsetlin 1 $\mathfrak{T}$ Gelfand-Tsetlin
( )
1.2
Young 1 Young
$x_{1}<y_{1}<x_{2}<y_{2}<\cdots<y_{r-1}<x_{f}, x_{j}, y_{j}\in \mathbb{Z}$ (1.4)
( 3). 3 1
$\sqrt{2}$ Frobenius $a_{i}=\lambda_{i}-i+1/2,$ $b_{i}=\lambda_{i}’-i+1/2$
Frobenius (1.4) (
) ([6] ).
$\mathbb{B}3 \lambda=(3,2,2,1), (-4<-3<-2<-1<1<2<3)$
3 (1.4)
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$\mathbb{D}_{0}$
$\mathbb{D}=$ { $\omega$ : $\mathbb{R}$ 1-Lipschitz $|$ $|x|$ $\omega(x)=|x|$ } (1.5)
$\mathbb{D}$ Young $\mathbb{Y}$ $\mathbb{Y}\subset \mathbb{D}_{0}\subset \mathbb{D}.$
$\lambda\in \mathbb{Y}_{n}$
$\lambda^{\sqrt{n}}(x)=\frac{1}{\sqrt{n}}\lambda(\sqrt{n}x)$ (1.6)
$n\in \mathbb{N}$ $(\lambda^{\sqrt{n}}(x)-|x|)dx=2$ $\mathbb{D}$
$narrow\infty$ $\mathbb{R}$
( (3.2) Kerov Rayleigh ).
1.3 Plancherel
$\Omega(x)=\{\begin{array}{ll}\frac{2}{\pi}(x\arcsin\frac{x}{2}+\sqrt{4-x^{2}}) , |x|\leq 2|x|, |x|>2\end{array}$ (1.7)
$-3 -2 -1 0 1 2 3$
$4$ $\Omega$
Plancherel $\Omega$
1.2 $(Logan-Shepp[9], Vershik- Kerov[12])$ Plancherel
(1) $\epsilon>0$
$\mathfrak{P}^{(n)}(\{\lambda\in \mathbb{Y}_{n}|\sup_{x\in \mathbb{R}}|\lambda^{\sqrt{n}}(x)-\Omega(x)|\geqq\epsilon\})arrow^{n\vec{}\infty}0$ . (1.8)
(2) $\mathfrak{P}$ $t=(t(0)\nearrow t(1)\nearrow t(2)\nearrow\cdots)\in \mathfrak{T}$
$\sup_{x\in \mathbb{R}}|t(n)^{\sqrt{n}}(x)-\Omega(x)|arrow^{n\vec{}\infty}0$ . (1.9)
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( ) Plancherel
( ).
$\mathfrak{P}^{(n)}(\lambda)=\frac{(\dim\lambda)^{2}}{n!}=\frac{n!}{(\prod_{b\in\lambda}h_{\lambda}(b))^{2}}, \lambda\in \mathbb{Y}_{n}$
$\log(\prod_{b\in\lambda}h_{\lambda}(b))=\sum_{b\in\lambda}.\log h_{\lambda}(b)$
$\iint_{D_{f}}dxdy=1$
$\iint_{D_{f}}\log(f(x)-y+f^{-1}(y)-x)dxdy$
5 $f$
$x$ $y$ $D_{f}$
$\Omega$
$\Omega$
2 Young
2.1
$n+1$ $\mathfrak{S}_{n}\subset \mathfrak{S}_{n+1}$
$\mathfrak{S}_{\infty}=\bigcup_{n=1}^{\infty}\mathfrak{S}_{n}$ $\mathfrak{S}_{\infty}$
$\mathcal{K}(\mathfrak{S}_{\infty})=\{f:\mathfrak{S}_{\infty}arrow \mathbb{C}|$ ( $=$ ), $f(e)=1\}$ (2.1)
$\mathbb{Y}$
$\varphi$
$\varphi(\lambda)=\sum_{\mu:\lambda\nearrow\mu}.\varphi(\mu) , \lambda\in \mathbb{Y}$
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$\mathcal{H}(\mathbb{Y})=\{\varphiarrow[0, \infty)|^{arrow ffi_{\beta}^{arrow}}arrowarrow$ $\varphi(\emptyset)=1\}$ (2.2)
$\mathcal{M}(\mathfrak{T})=$ { $\mathfrak{T}$ } (2.3)
$\mathfrak{T}$ $M$ $\emptyset$
$(2.1)-(2.3)$
(2.1), (2.2) (2.3)
( $\mathfrak{T}$ ).
2.1 $(2.1)-(2.3)$ : $\mathcal{K}(\mathfrak{S}_{\infty})\cong \mathcal{H}(\mathbb{Y})\cong \mathcal{M}(\mathfrak{T})$ .
(2.2) (2.3) (2.1) (2.2) $\mathfrak{S}_{n}$ Fourier
$\mathcal{M}(\mathfrak{T})$
$\mathcal{K}(\mathfrak{S}_{\infty})$ $\mathfrak{S}_{\infty}$
$\mathcal{H}(\mathbb{Y})$ Young ( )Martin
2.2 Plancherel $\mathfrak{P}\in \mathcal{M}(\mathfrak{T})rightarrow$ $\varphi(\lambda)=\dim\lambda/|\lambda|!\in \mathcal{H}(\mathbb{Y})rightarrow$
$\delta_{e}\in \mathcal{K}(\mathfrak{S}_{\infty})$ .
2.3 $G$ $X$ $\sigma$- $G$-
$\mu$ G-
(i) $G$-
(ii) $\mu(E)>0$ $E$ $G$ $G_{0}$
$\mu((\bigcup_{g\in G_{0}}gE)^{c})=0$
$G$- ”
(iii) $X$ $G$- $\mu-a.e$ . “
”
$X=$ $G$ $\lambda\in \mathbb{Y}$
$\mathfrak{S}(\lambda)=$ { $\emptyset$ $\lambda$ }
$\lambda\in \mathbb{Y}_{n}$ $\sigma\in \mathfrak{S}(\lambda)$ $\mathfrak{T}$
$\sigma(t)=\{\begin{array}{ll}\sigma(t(0)\nearrow\cdots\nearrow t(n))\nearrow t(n+1)\nearrow\cdots, t(n)=\lambda t, t(n)\neq\lambda\end{array}$
$\{\mathfrak{S}(\lambda)|\lambda\in \mathbb{Y}\}$ $\mathfrak{T}$ $G$
$\mathfrak{T}$ $M$ $G$-
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2.2 Thoma
$\mathfrak{S}_{\infty}$ Thoma
2.4 (Thoma[ll]) $\mathfrak{S}_{\infty}$
$\Delta=\{(\alpha, \beta)|\alpha=(\alpha_{i})_{1=1}^{\infty},$ $\beta=(\beta_{i})_{i=1}^{\infty},$ $\alpha_{1}\geqq\alpha_{2}\geqq\cdots\geqq 0,$ $\beta_{1}\geqq\beta_{2}\geqq\cdots\geqq 0,$
$\sum_{i=1}^{\infty}.\cdot(\alpha_{i}+\beta_{i})\leqq 1\}$ (2.4)
Thoma $(\alpha, \beta)\in\Delta$ $f_{\alpha,\beta}$
$f_{\alpha,\beta}$ (k-cycle) $= \sum_{i=1}^{\infty}(\alpha_{i}^{k}+(-1)^{k-1}\beta_{\dot{\iota}}^{k})$ , $k\geqq 2$ (2.5)
(2.5) $k=1$ $f_{0,0}=\delta_{e}$
Vershik-Kerov Young Thoma
2.5 (Vershik-Kerov[13]) Thoma $(\alpha, \beta)\in\Delta$ 2.4
2.1 $f_{\alpha,\beta}\in \mathcal{K}(\mathfrak{S}_{\infty})$ $M_{\alpha,\beta}\in \mathcal{M}(\mathfrak{T})$ $M_{\alpha,\beta}$
$t\in \mathfrak{T}$
$\lim_{\acute{n}arrow\infty}\frac{t(n)_{i}}{n}=\alpha_{i}, narrow\infty hm\frac{t(n)_{i}’}{n}=\beta_{i}$ (2.6)
$t(n)_{i}$ $t(n)\in \mathbb{Y}_{n}$ $i$ ’ Young
Vershik-Kerov 2.5 Plancherel $M_{\alpha,\beta}$
$n$ Young $n$
1.2
$\sqrt{n}$
$n\alpha_{1^{\wedge}}^{(n)_{\vee}}\sqrt{n}, n\beta_{1^{\wedge}}^{(n)_{\vee}}\sqrt{n}$ (2.7)
$M_{\alpha,\beta}\in \mathcal{P}(\mathfrak{T})$ $M_{\alpha,\beta}^{(n)}\in \mathcal{P}(\mathbb{Y}_{n})$
$M_{\alpha,\beta}^{(n)}(\lambda)=M_{\alpha,\beta}(\{t\in \mathfrak{T}|t(n)=\lambda\}) , \lambda\in \mathbb{Y}_{n}$
Thoma $\{(\alpha^{(n)}, \beta^{(n)})\}_{n\in N}$ $\{(Y_{n}, M_{\alpha^{(n)},\beta^{(n)}}^{(n)})\}_{n\in \mathbb{N}}$ Thoma
Thoma (2.7) Plancherel
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Thoma $\alpha=(\alpha_{i})_{i=1}^{\infty},$ $\beta=(\beta_{i})_{i=1}^{\infty}$
$\gamma=1-\sum_{i=1}^{\infty}.(\alpha_{i}+\beta_{i})\in[0,1]$
$\nu^{\alpha,\beta}=\sum_{i=1}^{\infty}.(\alpha_{i}\delta_{\alpha_{i}}+\beta_{i}\delta_{-\beta_{i}})+\gamma\delta_{0}$ (2.8)
Thoma $v^{\alpha,\beta}$ $\mathbb{R}$ $supp\nu^{\alpha,\beta}\subset[-1,1]$
$h>0$
$(v^{\alpha,\beta})_{h}(dx)=\nu^{\alpha,\beta}(h^{-1}dx)$
$\mathbb{R}$
$\mu$ $n$ $n$ $M_{n}(\mu),$ $\kappa_{n}(\mu)$
$*$ :
$\kappa_{n}(\mu*\nu)=\kappa_{n}(\mu)+\kappa_{n}(\nu) , \mu, \nu\in \mathcal{P}(\mathbb{R}) , n\in \mathbb{N}.$
$\{$ 1, 2, $\cdots,$ $n\}$ $P(n)$
$\{$ 1, 2, $\cdots,$ $n\}$ $\{\{1\}, \{2\}, \cdots, \{n\}\}$ .
$\pi\in P(n)$ : $M_{\pi}(\mu),$ $\kappa_{\pi}(\mu)$ . $P(n)$
$P(n)$ $NC(n)$
$\mathbb{R}$
$\mu$ $n$ $R_{n}(\mu)$
$R_{\mu}( \zeta)=\sum_{k=0}^{\infty}.R_{k+1}(\mu)\zeta^{k}, \zeta\in \mathbb{C}$ (2.9)
Voiculescu $R$-
:
$R_{n}(\mu$ $\nu)=R_{n}(\mu)+R_{n}(\nu)$ , $\mu,$ $v\in \mathcal{P}(\mathbb{R})$ , $n\in \mathbb{N}.$
$\mu$ ( ) $\mu$
:
$\mu=(\mu^{*(1/n)})^{*n}, \mu=(\mu^{ffl(1/n)})^{ffln}.$
Biane[1]
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2.6 Thoma $\{(\alpha^{(n)}, \beta^{(n)})\}_{n\in \mathbb{N}}$ (2.7) $\alpha_{1}^{(n)},$ $\beta_{1}^{(n)}\lessapprox 1/\sqrt{n}$
Thoma (2.8)
$(\nu^{\alpha^{(n)},\beta^{(n)}})_{\sqrt{n}}arrow^{n\vec{}\infty}\nu$ $in$ $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ (2.10)
$\nu$ $\nu$
$R_{\mu}( \zeta)=\int_{\mathbb{R}}\frac{\zeta}{1-\zeta x}\nu(dx) , \zeta\in \mathbb{C}$ (2.11)
$\mathbb{R}$
$\mu$
$*$ 1 ( $R_{1}(\mu)=0,$
$R_{2}(\mu)=1)$ . $\mu$ $\omega\in \mathbb{D}$
$\forall\epsilon>0,$
$M_{\alpha^{(n)}}^{(n)}, \beta^{(n)}(\{\lambda\in \mathbb{Y}_{n}|\sup_{x\in \mathbb{R}}|\lambda^{\sqrt{n}}(x)-\omega(x)|\geqq\epsilon\})arrow^{n\vec{}\infty}0$ (2.12)
2.7 Plancherel $n\in \mathbb{N}$ $(\nu^{\alpha^{(n)},\beta^{(n)}})_{\sqrt{n}}=\delta_{0}$
$\nu=\delta_{0}\Leftrightarrow R_{\mu}(\zeta)=\zeta\Leftrightarrow\mu$ : $\Leftrightarrow\omega=\Omega$ ( ).
2.8 (Biane[1]) $(\mathbb{C}^{N})^{\otimes n}$ $\alpha_{i}=1/N$
$(i=1, \cdots, N),$ $\alpha_{i}=0(i=N, N+1, \cdots),$ $\beta_{i}\equiv 0$ Thoma
$N$ $n$ $t>0$
$N=t\sqrt{n}$
2.6
$\nu=\delta_{1/t},$
$R_{k}(\mu)=1/t^{k-2} (k\geqq 2) , R_{1}(\mu)=0,$
$supp\mu=\{\begin{array}{ll}[(1/t)-2, (1/t)+2], t\geqq 1\{-t\}\cup[(1/t)-2, (1/t)+2], 0<t<1\end{array}$
$t=1$ $\mu$ 2 1 $\mu$
Poisson
2.9 2.8 $\alpha_{i}=a/N(i=1, \cdots, N),$ $\alpha_{i}=0(i=N, N+1, \cdots)$ ,
$\beta_{i}=b/N’(i=1, \cdots, N’),$ $\beta_{i}=0(i=N’, N’+1, \cdots),$ $a,$ $b\geqq 0,$ $a+b=1$ Thoma
$N,$ $N’,$ $n$
$N=t\sqrt{n}, N’=u\sqrt{n}, t, u>0$
$*1(2.11)$ L\’evy-Khintchine
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2.6
$\nu=a\delta_{a/t}+b\delta_{-b/u},$
$R_{k}( \mu)=\frac{a^{k-1}}{t^{k-2}}+(-1)^{k-2}\frac{b^{k-1}}{u^{k-2}} (k\geqq 2) , R_{1}(\mu)=0$
$t=u$ $supp\mu=[-K, K]$ :
$K= \frac{\sqrt{|4t^{2}-1|}(t\sqrt{t^{2}+2}+1-t^{2})}{2t\sqrt{|2t\sqrt{t^{2}+2}-2t^{2}-1|}}$
$t=u=1/2$ (de l’H\^opital ) $K=3\sqrt{3}/2$
2.10 Plancherel $q$- Thoma
$0<q\leqq 1$ $\alpha_{i}=(1-q)q^{i-1}(i\in \mathbb{N})$ , $\beta_{i}\equiv 0$ $q$ $n$
$1-q=r/\sqrt{n}, 0<r<\infty$
2.6
$\nu(dx)=r^{-1}I_{[0,r]}(x)dx,$
$R_{k}( \mu)=\frac{r^{k-2}}{k-1} (k\geqq 2) , R_{1}(\mu)=0,$
$supp\mu=[K_{1}, K_{2}]$ :
$K_{1}=- \frac{\sqrt{r^{2}+4}+r}{2}-\frac{1}{r}\log\frac{r^{2}+2+r\sqrt{r^{2}+4}}{2},$
$K_{2}= \frac{\sqrt{r^{2}+4}+r}{2}-\frac{1}{r}\log\frac{r^{2}+2-r\sqrt{r^{2}+4}}{2}$
q-Plancherel Hecke [10], [4]
2.11 2.10 Thoma $\alpha_{i}=a(1-q)q^{i-1}$ $(i\in \mathbb{N})$ ,
$\beta_{i}=b(1-q’)q^{\prime i-1}$ $(i\in \mathbb{N}),$ $a,$ $b\geqq 0,$ $a+b=1$
$1-q=r/\sqrt{n}, 1-q’=s/\sqrt{n}, r, s>0$
2.6
$v(dx)=( \frac{1}{r}I_{[0,ar]}(x)+\frac{1}{s}I_{[-bs,0]}(x))dx,$
$R_{k}( \mu)=\frac{a^{k-1}r^{k-2}+b^{k-1}(-s)^{k-2}}{k-1} (k\geqq 2) , R_{1}(\mu)=0$
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$\mathfrak{S}_{\infty}$ $f_{\alpha,\beta}$ (2.5) $\varphi_{\alpha,\beta}$
$M_{\alpha,\beta}$ Schur $s_{\lambda}(\alpha, \beta)$
Schur $\alpha,$ $\beta$
( )
3
1.2 2.6
$\bullet$ ( )
$\bullet$ Young
$\bullet$ Kerov
3.1 Young
$(x_{1}<y_{1}<x_{2}<\cdots<y_{r-1}<x_{f})$ $\lambda\in \mathbb{D}_{0}(\supset \mathbb{Y})$
$G(z; \lambda)=\frac{(z-y_{1})\cdot\cdot.\cdot.(z-y_{r-1})}{(z-x_{1})\cdot(z-x_{r})}, z\in \mathbb{C}$ (3.1)
(3.1) Cauchy-Stieltjes ( ) :
$G(z; \lambda)=G_{\mathfrak{m}_{\lambda}}(z;\lambda)=\int_{\mathbb{R}}\frac{1}{z-x}m_{\lambda}(dx)$ (3.2)
$\mathfrak{m}_{\lambda}$
$\{x_{1}, \cdots, x_{r}\}$ $\lambda\in \mathbb{D}_{0}$
$*$ 2.
$\tau_{\lambda}=\sum_{j=1}^{r}.\delta_{x_{j}}-\sum_{j=1}^{r-1}.\delta_{y_{j}}$ (3.3)
$\lambda\in \mathbb{D}_{0}$ Rayleigh Rayleigh
3.1 $\Omega\Leftrightarrow$ $\mathfrak{m}_{\Omega}$ : $\Leftrightarrow$ Rayleigh $\tau_{\Omega}$ :
$*2$ Kerov
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3.2 Frobenius
$\lambda\in \mathbb{Y}_{n}$ $\mathfrak{S}_{n}$ $\chi^{\lambda}=tr\pi^{\lambda}$ $\rho\in \mathbb{Y}_{n}$
$x$ $\chi^{\lambda}(x)$ $\chi_{\rho}^{\lambda}$ $k$ $\mathbb{Y}$
$\Sigma_{k}(\lambda)=\{\begin{array}{ll}n(n-1)\cdots(n-k+1)\frac{\chi_{(k,1^{n-k})}^{\lambda}}{\dim\lambda}, |\lambda|=n\geqq k,0, |\lambda|=n<k\end{array}$ (3.4)
$(k, 1^{n-k})$ 1 $k$- $n-k$ 1- ( 1 )
Young
$\lambda\in \mathbb{Y}$ Cauchy-Stieltjes
$\Sigma_{k}(\lambda)=-\frac{1}{k}[z^{-1}]\{\frac{1}{G_{\mathfrak{m}_{\lambda}}(z)G_{\mathfrak{m}_{\lambda}}(z-1)\cdots G_{m_{\lambda}}(z-k+1)}\}$ (3.5)
(3.5) Frobenius
3.3 Kerov
$\lambda\in \mathbb{D}_{0}$
$m_{\lambda}$ Cauchy-Stiletjes
$R_{k+1}( \mathfrak{m}_{\lambda})=-\frac{1}{k}[z^{-1}]\{\frac{1}{G_{\mathfrak{m}_{\lambda}}(z)^{k}}\}, k\in \mathbb{N}$ (3.6)
(3.5) (3.6)
$\Sigma_{k}(\lambda)=R_{k+1}(\mathfrak{m}_{\lambda})+P_{k}(R_{2}(\mathfrak{m}_{\lambda}), \cdots, R_{k-1}(\mathfrak{m}_{\lambda}))$ (3.7)
$P_{k}$ $k$ $k-2$
$\mathbb{Y}$ ( ) Kerov-01shanski $\mathbb{A}$
1 $R_{k}(\mathfrak{m}_{\lambda})$ $k$ ( $\mathbb{A}$ ) $\mathbb{A}$
(3.4) 1 Kerov-01shanski
[8], [6] (3.7)
$x_{k+1}+P_{k}(x_{2}, \cdots, x_{k-1})$ (3.8)
Kerov $j$ (3.8) $k+1,$ $k-1,$ $k-3,$ $\cdots$
Kerov
Kerov Kerov F\’eray[3]
Kerov [2] [2] Kerov
Okounkov
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3.4
Plancherel Young $\lambda\in \mathbb{Y}_{n}$
$($ $)\lambda^{\sqrt{n}}arrow^{n\vec{}\infty}\Omega$ in $\mathbb{D},$
$($ $)M_{k}(\mathfrak{m}_{\lambda^{\prime n}})arrow^{n\vec{}\infty}M_{k}(\mathfrak{m}_{\Omega})$ , $\forall k\in \mathbb{N},$
( ) $R_{k}(\mathfrak{m}_{\lambda\sqrt{n}})arrow^{n\vec{}\infty}R_{k}(\mathfrak{m}_{\Omega})=\{\begin{array}{l}1, k=20, k\neq 2\end{array}$
( ) :
$\sum_{\lambda\in Y_{n}}R_{k}(\mathfrak{m}_{\lambda\sqrt{n}})\mathfrak{P}^{(n)}(\lambda)$
$=n^{-k/2} \sum_{\lambda\in Y_{n}}R_{k}(\mathfrak{m}_{\lambda})\frac{(\dim\lambda)^{2}}{n!}$
$\approx n^{-k/2}\sum_{\lambda\in Y_{n}}\Sigma_{k-1}(\lambda)\frac{(\dim\lambda)^{2}}{n!}$
$=n^{k/2-1} \sum_{\lambda\in Y_{n}}A-1,1^{n-k+1})\frac{\dim\lambda}{n!}$
$=n^{k/2-1}\delta_{e}((k-1)-$cycle) $=\{\begin{array}{l}1, k=2,0, k\neq 2.\end{array}$
(3.7) $n$
Young $\sqrt{n}$ $($ $)$
[5]
Thoma
$\sum_{\lambda\in Y_{n}}.R_{k}(m_{\lambda^{\prime n}})M_{\alpha^{(n)},\beta^{(n)}}^{(n)}(\lambda)$
$\approx n^{-k/2}\sum_{\lambda\in Y_{n}}^{\backslash }\prime$
$\approx n^{(k/2)-1}p_{k-1}(\alpha^{(n)}, \beta^{(n)})$
$=n^{(k-2)/2} \int_{\mathbb{R}}x^{k-2}\nu^{\alpha^{(n)},\beta^{(n)}}(dx)$
$= \int_{\mathbb{R}}x^{k-2}(\nu^{\alpha^{(n)},\beta^{(n)}})_{\sqrt{n}}(dx) (k\geqq 2)$
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$p_{k}(\alpha, \beta),$ $\mathcal{S}_{\lambda}(\alpha, \beta)$ Schur
Thoma (2.11)
$\bullet$ Young
$\bullet$ Young ( )
$\bullet$
$\bullet$ Plancherel
$\bullet$ Plancherel Thoma
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